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博士論文名　 Differing effects of adaptive servoventila-
tion and continuous positive airway 
pressure on muscle sympathetic nerve 











博士論文名　PDGFR-β plays a key role in the ectopic 















博士論文名　 Activated protease-activated receptor- 2  
up-regulates the sensitivity of transient 
receptor potential vanilloid 4  function in 
mouse esophagus















博士論文名　 Generation of mouse models of lymphoid 
neoplasm using retroviral gene transduc-















博士論文名　 Analysis of sleep disorders under pain 
using optogenetic tool: Effect of activation 













博士論文名　 Waon therapy attenuates cardiac hyper-
trophy and fibrosis and promotes myocar-


























博士論文名　 Development of wireless triage and 
treatment system using information 











博士論文名　 The molecular mechanisms and gene 
expression profiling for shikonin-induced 
apoptotic and necroptotic cell death in 
U93７ cells













博士論文名　 Different PDGF receptor dimers drive 
















博士論文名　 Relapse-associated microRNA in gastric 














博士論文名　 Increased levels of small dense low-
density lipoprotein cholesterol associated 
with hemorheological abnormalities in 
untreated, early stage essential hyper-
tensives
　　　　　　（未治療本態性高血圧症においてSmall 















博士論文名　 Increased production of intestinal im-














博士論文名　 Acquired radioresistance in HeLa cells 
under hypoxia mimic was inhibited with 
decreased expression of HIF subunit 














博士論文名　 Identification of gastric cancer risk 
markers that are informative in individ-













博士論文名　 sLORETA current source density analy-
sis of evoked potentials for spatial updat-
ing in a virtual navigation task
　　　　　　（仮想空間移動課題における自己の空間的











博士論文名　 PDGFR- α regulates the dynamism of 
oligodendrocytes through recruitment of 
perivascular mesenchymal stem cells in 














博士論文名　 Correlation among parvalbumin-immuno-
reactive neuron density, phase-locked 
gamma oscillations and autistic/schizo-









ニ ャ ム ダ ワ ー
YAMDAVAA E
エ ン ヘ ジ ャ ル ガ ル
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博士論文名　 Rat thalamic neurons encode complex 
combinations of facing and movement 
directions and the trajectory route during 















博士論文名　 Aging attenuates the association of 
central obesity with the accumulation of 
metabolic risk factors when assessed 
using the waist circumference measured 














博士論文名　 In vivo depletion of CD206+M2 macropha-
ges exaggerates lung injury in endotoxe-
mic mice via increased AP- 1  activation













博士論文名　 MMP- 9 -mediated cardiac fibroblast 
activation contributes to sepsis-associated 













博士論文名　 The polymorphism of YWHAE, a gene 
encoding 14- 3 - 3 epsilon, and brain mor-













博士論文名　 Normal development of human brain 
white matter from infancy to early 













博士論文名 　Neuronal correlates of attention and its 













博士論文名　 Neurophysiological study for pulvinar 











博士論文名　 CD24+SSEA 4 +ovarian carcinoma cells 







マ ハ ム ド
AHMOOD A
ア ル シ ャ ド
RSHAD
博士論文名　 Myeloid-Specific deletion of Hypoxia-
inducible factor 1 -alpha gene protected 
against Diet-induced Insulin resistance.
　　　　　　（骨髄特異的な Hypoxia-inducible factor 
1 -alpha 遺伝子の欠失は食餌由来のインス
リン抵抗性に対して保護作用を有する）






博士論文名　 Isofraxidin, a potent reactive oxygen 
species (ROS) scavenger, protects human 
leukemia cells from radiation-induced 













ラ ハ マ ン
EHMAN
博士論文名　 The anti-inflammatory effects of platinum 
nanoparticles on the lipopolysaccharide-














博士論文名　 Stress evaluation in adult patients with 











博士論文名　 Relationship between lifestyle and body 















博士論文名　 Reduced anterior cingulate gray matter 













博士論文名　 Neural correlates to seen gaze-direction 






























博士論文名　 Differences in clinical characteristics of 














博士論文名　New dried human amniotic membrane is 
useful as a substitute for dural repair 

























博士論文名　Fluvastatin-induced reduction of oxidative 
stress ameliorates diabetic cardiomyo-















博士論文名 　Place-related neuronal activity in the 
monkey parahippocampal gyrus and 
hippocampal formation during virtual 
navigation
　　　　　　（仮想空間移動課題におけるサル海馬体お
よび海馬傍回ニューロンの場所応答性）
備 考　和漢診療学
